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ності розвитку України . Загально міжнародна практика навчання у
розвинутих вищих культурно-освітніх закладах, які практикують ді-
ючі основи вчень та глобальних практичних знань сучасного поко-
ління вченого персоналу, показує стабільність поглибленого втручан-
ня європейських основ у організацію викладення інформації в межах
діючої законодавчої бази, яка потребує змін до сучасних норм. Тобто
державні програми вищої професійної освіти нового покоління ма-
ють стати носіями міжнародних та європейських тенденцій розвит-
ку вищої школи з урахуванням традицій нашої країни.
2. За умов світової глобалізації виникають тенденції до копіюван-
ня чужоземних моделей, систем та шляхів реформування навчально-
го процесу, що безсумнівно приносить користь у розвиток сучасної
культури викладення інформації у вищих закладах нашого регіону,
але потрібно змінюватись з урахуванням національних підходів.
3. Сучасний навчальний процес потребує поглибленого ви-
вчення інформації, як основи знань, тому потрібно впроваджува-
ти нові системи вивчення та засвоєння програм підготовки фахів-
ців на усіх рівнях наукового процесу. Інформація та її подача пе-
дагогічним працівником має велике значення на подальший роз-
виток рівня кваліфікації майбутнього спеціаліста.
4. Світові норми професійного рівня потребують обміну інте-
лектуальними знаннями з міжнародними фахівцями на усіх рів-
нях наукового процесу, тобто організація семінарів, конференцій.
5. Держані програми вищої професійної освіти мають стати
новим рівнем розвитку вищої школи, це потребує принципово
нових підходів, за урахуванням міжнародних та європейських
тенденцій. Сучасні освітні програми повинні забезпечувати уні-
версальність освіти та їхню цілеспрямованість на усіх рівнях на-
вчального процесу.
Д. Л. Єрін, канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра статистики
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ MS EXCEL В КУРСІ
«СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ»
Статистичний аналіз даних стає невід’ємним атрибутом систе-
ми управління на усіх її рівнях — від невеликої фірми до націо-
нальної економіки в цілому. Статистичні методи і моделі викори-
стовують для діагностики стану об’єктів управління, при вивчен-
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ні закономірностей формування і розвитку соціально-економіч-
них явищ і процесів, у моніторингу економічної кон’юнктури,
при обґрунтуванні управлінських рішень.
Аналітичні й прогнозні функції статистики значно підсилю-
ють сучасні комп’ютерні технології обробки даних. З-поміж них і
всесвітньо відомі пакети статистичного програмного забезпечен-
ня (SPSS, Statistica, ін.), і доступний для широкого кола користу-
вачів універсальний табличний процесор MS Excel. В Excel ре-
алізовані стандартні статистичні методи обробки й аналізу даних,
зокрема, це бібліотека із 78 статистичних функцій, Мастер свод-
ных таблиц и диаграмм, програмні надбудови Анализ данных та
Поиск решений. Такого набору інструментів досить для розв’я-
зання практичних задач у будь-якій сфері діяльності. Він влаштує
і підприємця, який намагається оптимізувати прибуток від інвести-
цій, і політика, який прагне передбачити результати виборів.
Попри наявність довідкової системи і всіляких посібників,
«середній користувач» за висновками розробників Microsoft ви-
користовує лише 5 % функціональних можливостей Excel. Щодо
країн СНД, то найпростіші методи аналізу даних для керівників і
менеджерів залишаються terra incognita (Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров.
Статистический анализ данных на компьютере. — М.: ИНФРА,
1998). Прийняття обґрунтованих рішень, що вкрай важливо в
умовах жорсткої конкуренції, передбачає певний рівень стати-
стичної підготовки управлінців: вони мають знати сфери засто-
сування різних методів аналізу даних, програмні засоби і власти-
вості кожного методу, вміти інтерпретувати результати. Саме на
формування системи теоретичних знань і практичних навичок
статистичної обробки та аналізу інформації для підготовки і під-
тримки управлінських рішень спрямована навчальна дисципліна
«Статистичне забезпечення управління».
Наведемо кілька прикладів використання методів статистич-
ного аналізу даних для обґрунтування висновків і прогнозів, для
оцінювання можливих ризиків і наслідків.
9 Статистичні методи систематичного контролю технологіч-
них процесів, які в разі відхилення від нормального режиму да-
ють можливість вчасно втрутитися в процес і уникнути втрат від
випуску неякісної продукції. Повсюдне і беззаперечне застосу-
вання методів контролю якості продукції визначило разючі успіхи
японської промисловості.
9 Тестування статистичних гіпотез, коли необхідно перевіри-
ти випадковий чи не випадковий ефект нововведення: впрова-
дження нової технології, випуск нової продукції, зміна системи
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оплати праці тощо. В Анализе данных для тестування гіпотез пе-
редбачено низку статистичних критеріїв, зокрема t-критерій Стью-
дента (двовибірковий і парний), F-критерій для дисперсій, одно- і
двофакторний дисперсійний аналіз тощо.
9 Аналіз закономірностей динаміки і прогнозування. Одна з най-
складніших проблем системи управління — передбачити майбутнє
і віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності. В постін-
дустріальному суспільстві прогнозування стає одним з вирішаль-
них наукових факторів формування стратегії і тактики суспільного
розвитку. Простежити характер динаміки, виявити наявність тен-
денції розвитку, сезонних чи циклічних коливань і обґрунтувати
тип трендової моделі допомагає Мастер диаграмм. Відповідно до
характеру динаміки в Excel пропонуються функції тренду: лінійна,
логарифмічна, поліноміальна, степенева та експонента.
У практиці прогнозування кон’юнктури ринків (товарного,
валютного, фондового) поширене експоненційне згладжування.
Експоненційна середня, надаючи більшу вагу новій інформації,
адаптується до нових умов, що робить її досить ефективним і на-
дійним методом короткострокового прогнозування.
Поиск решений, використовуючи множину параметрів і обме-
жень, за сценарієм «що буде, якщо…» дозволяє знайти оптималь-
ні рішення для виробничих, фінансових, маркетингових чи бух-
галтерських задач. У поєднанні з диаграммами Ганта цей ін-
струмент Excel може працювати одночасно з кількома проектами
в рамках розв’язання однієї глобальної задачі.
Інші інструменти MS Excel вирішують інші наукові і практичні
задачі. Опанування цими інструментами аналізу в сучасних умовах
переходу до інформаційного суспільства — надзвичайно важлива
складова професійної підготовки економістів вищої кваліфікації.
Д. П. Єфремов, асистент,
кафедра макроекономіки та державного управління
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Створення міждисциплінарних проектів для вивчення певної
економічної проблеми є сучасним інструментом побудови на-
вчання на активній основі, через доцільну діяльність студента, у
співвідношенні з його особистими інтересами. Актуальність да-
